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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
 
Jawab EMPAT soalan sahaja. 
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1. Jelaskan perbezaan maksud serta huraikan secara kritis istilah-istilah 
berikut: 
 
[a]  wajib muhaddad (د َّدحم بجاو) dan wajib muwassa’                     
( بجاو  ع َّسوم ) 
[30 markah] 
 
[b]  makruh tanzih (هيزنت هوركم) dan makruh tahrim (ميرحت هوركم) 
[30 markah] 
 
[c]  wajib ‘ayni (ينيع بجاو) dan wajib kifa’ie (يئافك بجاو) 
[40 markah] 
 
2. Huraikan secara terperinci mengenai al-Qiyas (سايقلا) berdasarkan: 
 
[a]  Tiga (3) Dalil kehujahan al-Qiyas (سايقلا) 
[30 markah] 
 
[b]  Tiga (3) bentuk al-Qiyas al-Syabah (هبشلا سايقلا) 
[30 markah] 
 
[c]  Kenyataan: “Sesuatu hukum terikat dengan ‘illah-nya, tidak 
dengan hikmah” ( حلأااھمكحب لا اھللعب ةطبترم ماك ) 
[40 markah] 
 
 
3. Huraikan konsep Maslahah (ةحلصم) berasaskan: 
 
[a]  Pembahagian Maslahah (ةحلصم) dari sudut pengiktirafan 
syarak 
[30 markah] 
 
[b]  Bentuk-bentuk Maslahah (ةحلصم) dari sudut keperluan manusia 
[30 markah] 
 
[c]  Kenyataan al-Syatibi bahawa “Syariat tidak dibeban melainkan 
untuk kebaikan semua  umat manusia” ( لاإ تعضو ام ةعيرشلا
دابعلا حلاصم قيقحتل) 
[40 markah] 
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4. Jelaskan sumber-sumber hukum syarak berikut bersama dengan satu 
contoh pada setiap huraian.  
 
[a]  al-‘Urf  (فرعلا) dan pembahagiannya  
[30 markah] 
 
[b]  al-Istihsan (ناسحتسلإا) dan dua (2) pembahagiannya 
[30 markah] 
 
[c]  al-Istishab (باحصتسلإا) dan pembahagiannya 
[40 markah] 
 
 
5. Huraikan pandangan ulama’ Usul al-Fiqh tentang perkara berikut 
bersama dengan contoh-contoh yang berkaitan. 
 
[a]  Ijma’ (عامجلإا) dan Ijma’ Sukuti (ىتوكس عامجإ) 
[40 markah] 
 
[b]  Kaedah: “Asal pada sesuatu itu adalah harus” ( ءايشلأا ىف لصلأا
ةحابلإا)     
[30 markah] 
 
[c]  Kaedah: “Yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak”                 
(  نيقيلا  كشلاب لازيلا ) 
[30 markah] 
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